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I’ref = Pyi (Iref)
Bfloat = f(I’float)
iter = itermax
Ti = LTS(Vector_Field)
I’float = T o Pyi (Ifloat)
i = i + 1
i = low level
T = Id iter = 1
iter = iter + 1
no
i = high level
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Solution = T
no
yes
T = Ti o T
Vector_Field(Bfloat,Bref)
high level
Py low level
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